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S e ñ o r e s : 
Ajustándome en un todo á lo que las disposiciones vigentes 
laxativamente determinan, habré de limitarme á exponer ante 
vosotros los datos relativos al estado de la enseñanza en este 
Establecimiento durante el curso que ayer hubo de terminar: 
Variaciones en el personal. 
Don Angel Corrales Hernández cesó el día 23 de Abril úl-
iimo en el desempeño de la cátedra de Historia Natural y Fisio-
logía é Higiene, por haber sido trasladado al Instituto de Cuen-
ca, en virtud de concurso y Real orden de dicha fecha. 
Don Pedro Archilla y Salido, por igual concepto de traslado 
al Instituto de Ciudad-Real, cesó en el desempeño de la cátedra 
de Matemáticas en 5 de Julio último, 
Don Valentín de la Varga y Esteban cesó también el 12 de 
Julio en la cátedra de Geografía é Historias, por haber sido tras-
ladado al Instituto de Cádiz. 
Don Martín Rodríguez López cesó el 18 del mes pasado en 
el cargo de Profesor de Caligrafía, por traslado al Instituto de 
Castellón. 
Don Marcelino Cillero y Angulo fué nombrado Ayudante de 
la Sección de Ciencias en 1.° de Febrero último, y cesó en dicho 
cargo el 1.° de Mayo siguiente, por haber sido nombrado en vir-
tud de oposición catedrático numerario de Historia Natural del 
Instituto de Mahón. 
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E Z A R A G O Z A 
Don Agustín Santodomingo y López fué trasladado á este 
Instituto desde el de Figueras y en virtud de concurso, to-
mando posesión de la cátedra de Historia Natural en 22 de 
Mayo último. 
Matrículas y exámenes. 
El número de alumnos matriculados en este Instituto duran-
te el curso de 1905 á 1906 fué el de 163, correspondiendo 97 á 
la enseñanza oficial, y de ellos, 63 á los estudios del Bachille-
rato y 34 á los del Magisterio, no habiendo habido más que un 
traslado de matrícula. En la enseñanza no oficial se matricula-
ron 65, 35 dejos cuales lo hicieron en los estudios de Bachiller 
y 30 en los elementales de Maestro. 
El número de exámenes ascendió á 804; 365 del Bachille-
rato y 439 del Magisterio. 
Resultados de la enseñanza. 
De los 365 exámenes del Bachillerato, 265 fueron de alum-
nos oficiales, obteniendo las calificaciones siguientes: 42 Sobre-
salientes, 52 Notables, 144 Aprobados, 27 Suspensos; y 100 de 
los alumnos no oficiales, con este resultado: 2 Sobresalientes, 
16 Notables, 51 Aprobados, 31 Suspensos. 
De los 439 exámenes del Magisterio correspondieron 299 á 
la enseñanza oficial, en que fueron las siguientes calificaciones: 
19 Sobresalientes, 40 Notables, 204 Aprobados, 36 Suspensos; 
y 140 á la enseñanza no oficial, con el resultado que se expresa 
á continuación: 3 Sobresalientes, 11 Notables, 102 Aprobados, 
y 24 Suspensos. Todos estos exámenes hacen un total de 66 
Sobresalientes, 119 Notables, 501 Aprobados, 118 Suspensos. 
Se presentaron al primer ejercicio del grado de Bachiller, 
12 alumnos, obteniendo estas calificaciones: 9 Aprobados. 
3 Suspensos; y se presentaron al segundo ejercicio 9 alumnos, 
dando el siguiente resultado: 1 Sobresaliente, 8 Aprobados. En 
los ejercicios de reválida para Maestro de primera enseñanza 
elemental se presentaron 15 alumnos, que obtuvieron las califi-
caciones siguientes: 2 Sobresalientes, 13 Aprobados. 
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Hubo en Junio y Septiembre 66 exámenes de ingreso, obte-
niéndose en ellos las siguientes notas: 52 Aprobados, 14 Sus-
pensos. 
El número de alumnos matriculados para el curso de 1906 
á 1907 es el de 99, correspondiendo 54 á los estudios del Ba-
chillerato y 45 á los del Magisterio, con 296 inscripciones de 
matrícula los primeros, y 367 los segundos, que suman un 
total de 663. 
No terminaré esta enfadosa exposición de datos y cifras, sin 
dar lectura al artículo 57 del Reglamento orgánico de 29 de 
Septiembre de 1901, que dice así: 
«Cuando las familias lo soliciten deberá ir provisto el 
alumno de una libreta escolar, que presentará al Catedrático los 
días que fuere preguntado, para que en ella transcriba el Cate-
drático las notas tomadas de su lista, á fin de que lleguen á co-
nocimiento de la familia del alumno.» 
Muy de lamentar es que, á pesar de conocer lo en este ar-
tículo dispuesto, no haya habido durante el curso pasado ni un 
solo alumno provisto de aquella libreta. No olviden los padres 
que á la labor educativa deben concurrir aunados los esfuerzos 
del profesor y de la familia, siendo aquéllos totalmente estériles 
si no se ven secundados por el celo é interés de los padres; celo 
é interés estos de los que dichos padres deben dar muestras no 
en las vísperas de los exámenes tan solo, sino desde el primer 
día de curso. 
HE DICHO. 
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Matrícula y exámenes or- dinarios y extraordinarios. 
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Estudios fflierales del pdo de Bacliiller, 
Primer 
año. 
Segun-
do año. 
Tercer 
año. 
Cuarto 
año. 
Quinto 
año. 
Sexto 
año. 
Lengua Castellana. 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejs. de Aritmética y Geometría, 
Religión 
Caligrafía 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética • 
Religión 
Gimnasia 
Lengua Latina, segundo curso 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión 
Gimnasia • • 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica • 
Elementos de Historia gen. de la Literatura. 
Física 
Fis iología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Etica y Tudimentos de Derecho 
Historia Natural • • • 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial 
Química general 
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Exámenes ordinarios. 
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Total de exámenes. 
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Matrícula y exámenes or- dinarios y extraordinarios. 
Primer1 
año. i 
Segun-
do año. 
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Estudios elemeofales del Magisterio, 
Religión é Historia Sagrada 
Gramática Castellana con ejsc. de lectura y escritura 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejes, de Aritmética y Geometría 
Nociones de Geografía ó Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura • 
Ciencias Fís. y Natural con ap. á la Ind. y á la H i g . . 
Prácticas » e Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
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Matrícula y exámenes or-
Alumnos que solicitaron examen: En la convocatoria de 
l ud ios generales de! ffrado de Bachiller. 
Prinnr 
«ño. 
Segun-
do año. 
Tercer 
año. 
Cuarto 
año. 
Quinto 
año. 
Sexto 
año. 
' L e B g u a CseteUs i i f 
\ Geografía general y de Eiuopa 
Nociones y ejercicios de Ariinaética y Geometría. 
Rel igión, prinaer curto 
Caligrafía 
í Lengua Latina, primer curto 
\ Geografía especial de España 
< Aritmética 
f Rel igión, segundo curto 
( Gimnasia, primer curso 
Lergua Latina, sfgundo curso 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de Espsfla 
Geometría 
Rel igión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso , 
Historia Universal 
Algebra y T r i g o n o m e t r í a . . . . 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura. . , 
Física 
Fis iología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Etica y Rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial 
Química general 
T O T A L E S 
Número de alumnos que 
solicitaron examen 
en las 
convocatorias de 
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dinarios y extraordinarios 
lunio 21. En la convocatoria de Septiembre 14. Total 35. 
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Convocatoria de Junio. Conyecatoriade Septiembre 
is 3 6 6 1 2 0 1 8 
Total de exámenes. 
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Inscriptiones caducadas 
ó asignaturas en que han 
perdido curco. 
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Primer 
año. 
Segundo 
año. 
Matrícula y exámenes or-
Alumnos que solicitaron examen en la convocatoria de 
Estudios A n í d a l e s M ilaíjisterio. 
Religión é Historia Sagrad» 
Gramática Castellana coa ejer?. de lectura y escritur». 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso.. 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Ciencias Físicas y Naturales con ap. á la Ind. y á la Hig, 
Prácticas de Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
T O T A L E S 
Número de alumnos que 
solic¡tirón examen 
en las 
convocatorias de 
1 0 
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8 
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9 
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3 
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dinarios y extraordinarios 
Junio. 22. En la de Septiembre 10. Total 32. 
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Convocatoria de Junio. Üon\rocatoriad« Septiembre 
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1 1 
4 
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1 
3 
1 
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3 
2 
6 7 
Total de exámenes. 
inscripciones caducadas 
ó asignaturas 
en que han perdido curso. 
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R E S U M E N D E T O D A S 
CLASE DE ENSEÑANZA 
Bachillerato. 
Ofic ia l . . . , 
No oficial, 
T O T A L , 
Magisterio.. 
Ofic ial . . . , 
No oficial. 
T O T A L . 
T O T A L G E N E R A L . 
N ú m . de 
E s t u d i o s d e l B a c h i l l e r a t o 
I N S T I T U T O G E N E R A L Y T E C N I C O D E S O R I A 1 9 
L A S E N S E Ñ A N Z A S 
E s t u d i o s d e l M a g i s t e r i o , 
Inscripciones de matrícula. 
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313 
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424 
306 
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487 
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313 
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424 
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181 
487 
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Derechos 
académicos 
251 
111 
62 
362 62 
227 
181 
478 
840 71 
a l u m n o s 
E n s e ñ a n z a o f i c i a l . . . . 5 5 
K n s e f m n z a n o o f i c i a l . 3 5 
E n s e ñ a n z a o f i c i a l 3 2 
K n s e ñ a n z a n o o f i c i a l . 3 2 
Total 
90 
6 4 
1 5 4 
Exámenes ordinarios. 
44 
52 
13 
65 
126 
36 
162 
19| 41 
2 11 
21 
65 
52 
161 
61 
222 
117 384 
14 
1 0 
24 
24 
17 
41 
65 
Exámenes extraordinarios. Total de exámenes. 
234 
61 
295 
245 
91 
336 
631 
16 13 29 
20' 18: 41 
I ! 
36 31 70 
37 9 
561 11 
46 
67 
93 20 113 
52 
16 
44: 68 
41 
11 
211 52 
142 
56 
198 
198 
120 
318 
3!129 51 183 65 120:516 
27;263 
28|102 
65 365 
33 291 
28 161 
6r 452 
116 817 
Han perdido eurso. 
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28 
18 
48 
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34 
78 
22 
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27 
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66 
42 
49 
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102 169 28 
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C u a d r o n ú m . 6 . — E 2 c á i n . e x i . e s d.e i i i g r e s o . 
Número de alumnos 
que solicitaron examen en 
las convocatorias de 
32 34 
IE]2rá-m.en .es T 7 - e r i £ i c a , 3 . o s 
Oouvocatoria de Junio 
66 24 8 32 
Jonvocíitoria de Sí)fe, 
28 6 i 34 
Total de exaienes. 
O'- l á ' 66 
C u a d r o n ú m . 7. — S j s r o i c i o s c3-3l g r a i L o d.3 I B s . c l a . i l l e r . 
INSTITUTOS 
donde 
los graduandos han 
aprobado sus 
estudios. 
Soria 
Este y otro ú otro? 
Institutos 
T O T A L 
ALU1V1N8S PRESENTADOS RESULTADO DEL EXAMEN 
a! primer ejer-
cicio. 
11! 12 
al segundo ejer-
cicio. 
0 6. 
m o'-o S 
' 7 
í l _ i 
lí 8 
Primer ejercicio. 
7 
2 
91 3 
3 10 
2 
12 
Segundo ejercleio. 
7 7 
2| 2 
91 9 
C u a d r o n ú m . 8 . — Z H j e r c i c i o s d,3 r e v á l i d - a , d.c estu-cLio,; 
e l enaerj - ta - l e s d-s l .Ibvdla.g-isterio. 
INSTITUTOS 
donde, 
los ej ercitantes txan 
aprobado 
s u s e s t u d i o s . 
Soria 
Este y otro ú otros Instituto-. 
T O T A T 16 
Alumnos presentados. 
o -5' a 5 
O o 
16 
16 
16 
16 
Resultado del ejercicio. 
14 
2 I 14 
16 
16 
16 
16 
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C u a d r o n ú m . 9. 
^ . l - a . t n n . 0 3 p r 3 n a . i a . d L 0 3 , c o n . c l e r e c t L O á n a . ' a , t r í c - a . l a < d.e l i , o n . o r . 
Estudios del Bachillerato y del Magisterio. 
A S I G N A T U R A S 
Química general, Agricultura 
Técnica Agrícola, Historia Na-
tural, Et ica y Rudimentos de 
Derecho 
Etica y Rudimentos de Derecho y 
Química general 
Química general 
Etica y Rudimentos de Derecho, 
Agricultura y Técnica Agrícola. 
Psicología y Lógica, Elementos de 
Historia general de la Litera-
tura 
Lengua francesa, segundo curse, 
Algebra y Trigonometría 
Elementos de Historia general de 
la Literatura 
Algebra y Trigonometría, Histo-
ria Universal y Preceptiva lite-
raria y Composición 
Historia Universal , Algebra y 
Trigonometría 
Historia de España, Geometr ía . . . 
Geografía especial de E s p a ñ a . . . . 
Lengua Castellana, Geografía ge-
neral y de Europa 
Geografía general y de Europa , . . 
Caligrafía 
Nociones de Agricultura, Geogra-
fía é Historia de España, Gra-
mática Castellana: ampliación. . 
Nociones de Agricultura 
Idem id. 
Nociones de Geografía é Historia. 
Nociones y ejercicios de Aritmé-
tica y Geometría 
N O M B R E S D E L O S A L U M N O S 
D . Adolfo Cabrerizo la Torre. 
» Carlos Hinojar y Pons. 
» Santiago Fermín Gallego Hernández. 
» Juan Antonio Bayo Lafuente. 
» José M.a de Marco Heras. 
» Felipe Hernández Diez. 
» Manuel Demetrio Diez de Is la . 
» Leoncio del Río Cabrera. 
» Tomás Pérez Ruiz. 
> Julio Molina Diez. 
» José M.a G i l Lasantas. 
D.a Francisca Gómez y Gómez. 
D . Blas Taracena Aguirre. 
* Alejandro Guadalverto Hernando Felipe, 
Eugenio Romero García. 
Manuel Hidalgo Alvarez. 
José Ramos Hernández. 
Juan Gallego Hernández. 
Feliciano Haro Rubio. 
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Ouadro 
INGRESOS 
Por derechos de matrícula de enseñanza 
oficial 
Por ídem de ídem de ídem no oficial. . . 
Por ídem académicos de enseñanza oficial 
Por ídem de inscripción de ídem ídem... 
Por ídem de ídem de ídem no oficial 
Por ídem de títulos de Bachiller 
Por ídem de ídem del Magisterio 
Por ídem de exámenes de ingreso 
Por ídem de ídem de grados y reválidas. 
Por ídem de certificaciones oficiales 
Por ídem de ídem personales 
Por ídem de ídem de grados y títulos 
Por los ingresos en pólizas y timbres mó 
viles 
Por los ídem de formación de expediente 
de alumnos no oficiales y de ingreso.. 
Por la subvención de la Excelentísima D i -
putación provincial 
E n papel 
de pages a 
Estado. 
Ptas. Cti 
SUMAS 
1658 
1135 
848 
500 
800 
4941 
E n pólizas 
y timbres snó-
viles. 
Ptas. Gts 
80 50 
40 40 
56 90 
270 » 
i 
321 » 
6 60 
| 
811 
93 
168 50 
855 90 
EDn. mo-
•tálio o 
Ptas. C í s 
686 
328 
100 
8 
330 
450 
I 
122 50 
90 » 
495 25 
37225 60 
39835 35 
TOTALES 
Pta i . C U 
1738 50 
1175 40 
904 90 
686 
328 
870 
840 
336 e 
477 
203 £ 
183 
168 50 
495 25 
37225 60 
45632' 25 
n ú m . 15. 
O - A . & T O & 
GASTOS 
Por personal académico de Estudios 
generales 
Por ídem de estudios del Magisterio. 
Por ídem administrativo 
Por ídem de dependientes 
TOTAL. 
Por material ordinario. 
Por material de oficina. 
H A B E R 
anual integra. 
P ta i . Cts: 
34.916 59 
2.999 
1.500 
3 799 
43 216 
3.000 
800 
TOTAL GENERAL 47 016 
I M P U E S T O 
do utilidades. 
Ptas. Cts 
4.706 59 
359 98 
150, » 
379 90 
27 
5.596 
3 
9 
5.609 
47 
60 
60 
67 
T I M B R E 
Ptas. Cts 
16| 90 
2 40 
1 
4 
25 
26 
20 
80 
30 
40 
70 
H A B E R 
l í q u i d a 
Ptas Cts 
30.193 
2.637 
1.348 
3.415 
37.594 
2.925 
790 
41.309 
10 
50 
80 
10 
50 
40 
90 
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C u a d r o num. 16. 
Oia.ad.ro g-eneral d-e los est-a.d.ios d.el Ba,cl3.illera,to, con expresión d.e los d-ías, lloras, locales y Profesores. 
ASIGNATURAS 
Primer 
año . 
Segun-
do año. 
/ Lengua Castellana 
\ Geografía general y de Europa 
< Nociones y f jercicios de Aritmética y Geometría 
i Religión, primer curso 
^ Caligrafía 
Lengua Latina, primer curso. 
i Geografía especial de España. 
' Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Tercer 
año, 
\ Lengua Latina, segundo curso.. 
J Lengua Francesa, primer curso. 
( Historia de España 
/ Geometría 
| Religión, tercer «urso 
] Gimnasia, segundo curso 
Cuarto 
año. 
Preceptiva Literaria y composición. 
Lengua Francesa, segundo curso. . . . 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Quinto 
año. 
Sexto 
año. 
f Psicología y Lógica 
\ Elementos de Historia general de la Literatura. 
/ TTísio.a Físic , 
Fisiología é Higiene... 
Dibujo, segundo curso. 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola ó Industrial. 
Química general 
Martes, Jueves y Sábados. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem. 
Martes y Jueves. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Lunes y Viernes. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martea, Jueves y Sábados. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados. 
Diaria. 
Lunes. 
Martes, Jueves y Sábados. 
Martes, Jueves y Sábados. 
Idem. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Diaria. 
Idem. 
Martes, Jueves y Sábados. 
Mañana. 
9 
10 
12 
12 
11 
11 
12 
10 
12 
10 
9 
12 
10 
12 
9 
9 
10 
11 
9 
á 10 
á 11 
11 á 
10 á 
1 
1 
12 
12 
1 
11 
1 
9 
12 
11 
11 
10 
á 1 lt2 
á 11 
á 1 li2 
á 10 
9 á 10 
12 á 1 li2 
11 á 12 
9 á 10 
á 10 
á 11 
á 12 
á 10 
Tsrde. 
3 á 4 
3 á 4 
3 á 4 
A U L A S 
Número 4. 
2. 
3. 
2. 
6. 
1. 
2. 
3. 
4. 
Gimnasio. 
Número 1. 
Idem. 
2. 
3, 
4. 
Gimnasio. 
Número 4. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
4. 
11. 
10. 
6. 
1. 
10. 
4. 
11. 
PROFESORES 
D. Juan Gi l Angulo. 
» Valentín de la Varga y Esteban. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
» Isidoro Martínez González. 
» Martín Rodríguez López. 
» Gregorio Martínez y Martínez. 
» Valentín de la Varga y Esteban. 
» Pedro Archilla Salido. 
» Isidro Martínez González. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
» Gregorio Martínez y Martínez. 
» Emil io Aranda Toledo. 
» Valentín de la Varga y Esteban, 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
> Isidr® Martínez González. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
» Juan Gi l Angulo. 
» Emilio Aranda Toledo. 
» Valentín de la Varga y Esteban. 
» Pedro Archilla Salido. 
» Emilio Aliaga y Romagosa. 
» Genaro González Carreño. 
» Juan Gi l Angulo. 
» Miguel Liso y Torres. 
» Angel Corrales Hernández. 
» Emil io Aliaga y Romagosa. 
» Genaro González Carreño. 
» Angel Corrales Hernández. 
> Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
» Miguel Liso y Torres. 
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C u a d r o 
Ou.3i,3.ro g-en-era/L da los e3t-a.a.i03 d.el n^Ea-g-isterio, con. 
ASIGNATURAS 
Primer 
año. 
Religión é Historia Sagrada 
Gramát ica Castellana con ejercicios de lectura y 
escritura 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejoroicioa de Ar i tmé t i ca y G e o m e t r í a . 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo 
P rác t i ca s de la Ertgeñanz», p r imer curso 
Trabajos M a n a t í e s , ar imer curso 
Ejercicios Corporales, pr imer curso 
Segun-
do año. 
Pedagogía 
Derecho USÍISU y Legis lac ión Escolar 
Gramát i ca G ' s te l lma, a m p l i a c i ó n 
Geografía é Historia de E s p a ñ a 
Nociones de Agr icul tura 
Ciencias F ís icas y Naturales con apl icac ión á la 
Industr ia y á la Higiene 
P rác t i ca s de la Enseñanza , segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
Martes, Jueves y Sábados . 
Diar ia . 
Martes, Jueves y Sábados . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Msrtes, Jueves y S tbados. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados . 
Lunes, Miércoles y Vierne». 
Martes, Jueves y Sábados . 
I N S T I T U T O G E N E R A L Y T E C N I C O D E S O R I A 31 
num. 17. 
eszpresióza. d.e los d.£a,sT la.ora,s, locales 37- ^ Profesores. 
Mañana. 
11 á 12 
9 
12 
12 
11 
10 
1 
1 
12 
10 á 11 
8 á 9 
11 
12 
9 
11 
10 
9 
10 
12 
1 
10 
12 
11 
10 
11 
9 
Tarde. 
A U L A 
3 á 4 
3 li2 á 5 
3 l l2 á 5 
Número 3. 
6. 
1. 
3. 
» 2. 
6. 
Escuela práctica. 
Número 1. 
Gimnasio, 
Número 2. 
10. 
4. 
» 2. 
4. 
11. 
Escuela práctica. 
Número 1. 
Gimnasio. 
PROFESORES 
D. Isidro Martínez González. 
» Fermín Jodra de Miguel. 
» Natalio J iménez Aragón, 
> Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
> Valentín de la Varga y Esteban. 
> Emil io Aliaga y Romagosa. 
» Fermín Jodra de Miguel. 
> Natalio J iménez Aragón. 
> Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
» Natalio Jiménez Aragón. 
» Federico Zunón Díaz. 
> Juan Gi l Angulo. 
» Valentín de la Varga y Esteban. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
> Miguel Liso y Torres. 
» Fermín Jodra de Miguel. 
» Natalio J iménez Aragón. 
> Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
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Cuadro núra. 18. 
PERSONAL FACULTATIVO 
IDirector, 
D. Gregorio Martínez y Martínez. 
"^ 7"iced.irector, 
D. Miguel Liso y Torres. 
Secretario, 
D. Genaro González Carreño. 
"Vicesecretario 37" Bibliotecario. 
D. Alber to Vicén Cuartero. 
EMPLEADOS Y DEPENDIENTES 
D. Bernabé de Pedro Delgado, Oficial de Secretaría. 
D. Mariano Martín Alonso, Conserje. 
D. Félix Martín Dominica, Bedel. 
D. Santiago Pérez García, Portero. 
D. Toribio Borobio Moreno, Mozo de aseo. 
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ESTACION METEOROLOGICA DEL INSTITUTO DE SORIA 
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IESes-amen de las oToser^ rsicicaaes 
ZELioaag'it-'a.cS. a l ZB. d.e 
Xja,tlt-a.cL en. naetros 
MESES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
A b r i l , 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre. 
Diciembre... 
Año. 
BARÓMETRO, E N m m Y A 0° 
676,7 
675,5 
671,9 
670,6 
672,2 
671,6 
675,2 
674,4 
673,6 
672,8 
669,0 
676.4 
673,3 
0,8 
0,8 
0,6 
1,0 
0,7 
0,7 
0,5 
0,9 
0,7 
1,1 
0,? 
0,9 
0,7 
688,2 
683,3 
68 ,^3 
678,0 
677,6 
678,7 
679,3 
678,9 
679,7 
679,2 
679,7 
681,8 
688,2 
29 
5 
8 
1 
3 
21 
10 
6 
4 
27 
23 
12 
662,6 
663,5 
662,3 
658,3 
662,8 
666,7 
671,8 
668,7 
665,6 
663,5 
659,6 
663,8 
658,3 
i % ¡a — 
25,6 
19,8 
18,0 
19,7 
14,8 
12,0 
7,5 
10,^  
14,1 
15,7 
20,1 
18.0 
29,9 
TERMOMETROS CENTÍGRADOS 
2,0 
2,6 
6,9 
9,9 
10,3 
15,9 
20,0 
19,5 
13,6 
8,8 
3,8 
2.9 
9,6 
9,0 
9,4 
8,8 
10,4 
9,9 
9,9 
13,6 
15,1 
11,3 
12,8 
6,3 
9.2 
10,4 
5-3 3 
3 g o 
17,6 
15,0 
22,2 
23,5 
25,4 
28,6 
34,4 
34,8 
29,2 
21,2 
12,5 
13,3 
34,8 
ú 
3 » 
3 g. 
-6,0 
-3,6 
-2,2 
0,2 
5,8 
6,4 
6,0 
4,0 
-2,0 
-4,0 
-5.6 
26,4 
21,0 
25,8 
25,7 
252 
22,8 
28,0 
28,8 
25,2 
2b,2 
16,5 
18.9 
43,6 
£inotad.£i!3 d.-ia.rante el siüo d.e ±305 
^ l 6 ¿ ÍS ' l O " 
1 . 0 3 3 , 5 0 . 
P S I C R0 
WETR0 
4,0 
4,0 
5,4 
5,8 
6,6 
9,9 
12,2 
9,6 
10,1 
7,2 
5,3 
4.6 
7,0 
TTS 2. 
— ÍT a. O' " p 
3 ^ -
r i 3 
< 5" 2: 
"a ^ S o. 
a 
241 
249 
375 
319 
382 
211 
163 
232 
240 
263 
395 
?56 
3. o 
O P 
a 3 
722 
632 
701 
606 
819 
467 
487 
820 
516 
717 
1144 
533 
268 1144 
DIAS 
95 142 
6 
12 
21 
14 
7 
12 
5 
1 
13 
9 
18 
10 
128 
D I A S D E 
31 72 26 21 
49,6 
19,9 
11,6 
51,5 
34,2 
71,2 
68,1 
42,7 
71,6 
35,2 
86,8 
28,3 
570,7 
B 3 
21,0 
9,1 
2,7 
12,6 
22,3 
12,7 
34,2 
21,0 
18,4 
14,4 
18,o| 
9,6 
34,2 
o 
3 2: 
0,2 
0,2 
1,5 
2,8 
2 
2,9 
5,4 
6,0 
2,5 
1,8 
0,6 
0,7 
VIENTO 
DOMINANTE 
Norte 
Norte 
Suroeste 
Suroeste 
Norte 
Suroeste 
Noreste 
Oeste 
Suroeste 
Norte 
Suroeste 
Suroeste 
Norte 
2,2! y 
Suroeste 
El Encargado de la E s t a c i ó n , 
i a n o l ^ É l S Q 
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